PENINGKATAN KEMAMPUAN ARTIKULASI MELALUI

METODE DRILL PADA ANAK TUNARUNGU

KELAS DASAR II DI SLB-B YPPALB





Lampiran 1. Pedoman Observasi Lokasi Penelitian
PEDOMAN OBSEVASI LOKASI PENELITIAN
Kelas : Dasar II
Nama Sekolah : SLB-B YPPALB Kota Magelang
Alamat : Jl. Cemara Tujuh No. 34 Magelang













Fasilitas yang ada di kelas cukup baik
Gedung sekolah sudah baik, tetapi sekat kelas
yang satu dengan yang lain masih dibatasi triplek
Metode komtal





Lampiran 2. Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA













Guru kelas Fasilitas kelas :
1. Papan tulis
2. Almari
3. Meja kursi guru
























Lampiran 3. Biodata Siswa
BIODATA SISWA
Nama :













Lampiran 4. Pedoman Wawancara Kemampuan Siswa
PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN SISWA
Nama : EP
Kelas : Dasar II






















PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN SISWA
Nama : Ak
Kelas : Dasar II






















PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN SISWA
Nama : JH
Kelas : Dasar II






















Lampiran 5. Instrumen Kemampuan Artikulasi
Instrumen Kemampuan Artikulasi
Nama : EP
Kelas : Dasar II


















ada beberapa huruf yang kurang
tepat artikulasinya (seperti: d, g,
n, q, r, v, w, y, z)
3. Pengucapan kata a.    suara yang
dihasilkan
suara yang dihasilkan ada yang











Kelas : Dasar II



















ada beberapa huruf yang tidak
jelas (seperti: c, n, q, r, z)
3. Pengucapan kata a.    suara yang
dihasilkan









Kelas : Dasar II


















ada beberapa huruf yang kurang
tepat artikulasinya (seperti: d, g,
n, q, r, v, w, y, z)
3. Pengucapan kata a.    suara yang
dihasilkan
suara yang dihasilkan ada yang
jelas dan kurang jelas
b.ketepatan ucapan
/artikulasi





Lampiran 6. Instrumen Wawancara Kemempuan Artikulasi
Instrumen Wawancara Kemampuan Artikulasi







Siswa dapat mengucapkan fonem vocal.
Siswa dapat mengucapkan fonem
konsonan.
Siswa dapat mengucapkan kata-kata.
Siswa mengalami hambatan dalam
mengungkapkan ide dan pikiran.
Siswa terampil mengungkap dan
menanggapi bahasa orang lain.









Lampiran 7. Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru
Tabel 3. Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru












Mencatat hasil ucapan anak
Membimbing artikulasi secara
berulang-ulang
Guru memimpin anak dengan baik




Guru memberi contoh artikulasi
dengan jelas
Guru mencatat hasil ucapan anak
Guru membimbing artikulasi anak
secara berulang-ulang sampai anak
jelas
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Lampiran 8. Pedoman Observasi Proses Pembelajaran Siswa
Tabel 4. Kisi-Kisi Aktivitas Anak





















Lampiran 9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP)
Sekolah : SLB-B YPPALB Kota Magelang
Mata Pelajaran : BKPBI
Kelas : II SDLB
Alokasi Waktu : 2 x 30 menit
A. Standar Kompetensi
Mengidentifikasikan bunyi di sekitar yang pernah dideskripsikan dengan
menggunakan ABM sebatas sisa pendengaran anak.
B. Kompetensi dasar
Mengenal ciri bunyi-bunyi tertentu yang diperdengarkan langsung secara
terprogram.
C. Indikator
Siswa mampu mengucapkan nama gambar anggota tubuh manusia dengan
pengucapan yang tapat.
D. Materi Pokok






a. Mengondisikan siswa untuk siap belajar dengan berdoa dan salam
pembuka.
b. Siswa dibimbing guru melakukan percakapan mengenai hari, tanggal,
bulan, dan tahun.
c. Melakukan pre tes untuk mengetahui kemampuan awal kemampuan
artikulasi siswa menggunakan media gambar dengan cara latihan
mengucapkan kata/nama gambar anggota tubuh manusia dengan tepat.
d. Dengan bimbingan guru siswa mempersiapkan media yang akan
digunakan dalam pembelajaran.
2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan nama gambar mata, hidung, mulut, tangan, kaki,
kepala, jari.
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi gambar dengan
memberikan contoh cara mengucapka nama gambar mata, hidung, mulut,
tangan, kaki, kepala, jari dengan tepat.
c. Siswa dibimbing guru mengucapkan nama gambar mata, hidung, mulut,
tangan, kaki, kepala, jari.
d. Siswa diberi gambar mata, hidung, mulut, tangan, kaki, kepala, jari yang
belum ada namanya.
e. Guru memberi contoh menuliskan nama gambar mata, hidung, mulut,
tangan, kaki kemudian siswa diminta menulis nama gambar mata, hidung,
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mulut, tangan, kaki, kepala, jari di kertas yang ada gambarnya masing-
masing.
f. Guru membimbing siswa mengucapkan nama gambar mata, hidung,
mulut, tangan, kaki, kepala, jari yang sudah ditulis dengan tepat.
3. Kegiatan akhir
a. Siswa mengucapkan nama mata, hidung, mulut, tangan, kaki manusia
yang sudah disampaikan guru.
b. Guru melaksanakan evaluasi.
G. Sumber Belajar dan alat
Sumber belajar : Pengalaman siswa
Alat : Gambar mata, hidung, mulut, tangan, kaki, kepala, jari
H. Penilaian
Teknik tes :
Lisan: anak mengucapkan nama gambar mata, kaki, jari, kepala, tangan














Sekolah : SLB-B YPPALB  Kota Magelang
Mata Pelajaran : BKPBI
Kelas/Semester : II SDLB
Alokasi Waktu : 2 x 30 menit
A. Standar Kompetensi
Mengidentifikasikan bunyi di sekitar yang pernah dideskripsikan dengan
menggunakan ABM sebatas sisa pendengaran anak.
B. Kompetensi dasar
Mengenal ciri bunyi-bunyi tertentu yang diperdengarkan langsung secara
terprogram.
C. Indikator
Siswa mampu mengucapkan nama gambar benda yang ada di kelas dengan
pengucapan yang tepat.
D. Materi Pokok





a. Mengondisikan siswa untuk siap belajar dengan berdoa dan salam
pembuka.
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b. Siswa dibimbing guru melakukan percakapan mengenai hari, tanggal,
bulan, dan tahun.
c. Melakukan pre tes untuk mengetahui kemampuan awal kemampuan
artikulasi siswa menggunakan media gambar dengan cara latihan
mengucapkan kata/nama gambar benda yang ada di kelas  dengan tepat.
d. Dengan bimbingan guru siswa mempersiapkan media yang akan
digunakan dalam pembelajaran.
2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan nama gambar meja, kursi, buku, pensil, tas, spidol,
penghapus.
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi gambar dengan
memberikan contoh cara mengucapka nama gambar meja, kursi, buku,
pensil, tas, spidol, penghapus dengan benar dan jelas.
c. Siswa dibimbing guru mengucapkan nama gambar meja, kursi, buku,
pensil, tas, spidol, penghapus.
d. Siswa diberi gambar meja, kursi, buku, pensil, tas, spidol, penghapus yang
belum ada namanya.
e. Guru memberi contoh menuliskan nama gambar kemudian siswa diminta
menulis nama gambar meja, kursi, buku, pensil, tas, spidol, penghapus di
kertas yang ada gambarnya masing-masing.
f. Guru membimbing siswa mengucapkan nama gambar meja, kursi, buku,
pensil, tas, spidol, penghapus yang sudah ditulis dengan tepat.
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3. Kegiatan akhir
a. Siswa mengucapkan nama gambar meja, kursi, buku, pensil, tas yang
sudah disampaikan guru.
b. Guru melaksanakan evaluasi.
G. Sumber Belajar dan alat
Sumber belajar : Pengalaman siswa
Alat : Gambar meja, kursi, buku, pensil, tas, spidol, penghapus
H. Penilaian
Teknik tes
Lisan : anak mengucapkan nama gambar buku, kursi, pensil, spidol,
penghapus.














Sekolah : SLB-B YPPALB Kota Magelang
Mata Pelajaran : BKPBI
Kelas/Semester : II SDLB
Alokasi Waktu : 2 x 30 menit
A. Standar Kompetensi
Mengidentifikasikan bunyi di sekitar yang pernah dideskripsikan dengan
menggunakan ABM sebatas sisa pendengaran anak.
B. Kompetensi dasar
Mengenal ciri bunyi-bunyi tertentu yang diperdengarkan langsung secara
terprogram.
C. Indikator
Siswa mampu mengucapkan nama gambar buah dengan pengucapan yang
tepat.
D. Materi Pokok





a. Mengondisikan siswa untuk siap belajar dengan berdoa dan salam
pembuka.
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b. Siswa dibimbing guru melakukan percakapan mengenai hari, tanggal,
bulan, dan tahun.
c. Melakukan pre tes untuk mengetahui kemampuan awal kemampuan
artikulasi siswa menggunakan media gambar dengan cara latihan
mengucapkan kata/nama gambar buah dengan tepat.
d. Dengan bimbingan guru siswa mempersiapkan media yang akan
digunakan dalam pembelajaran.
2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan nama gambar nanas, apel, pisang, jeruk, duku, melon,
salak.
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi gambar dengan
memberikan contoh cara mengucapka nama gambar nanas, apel, pisang,
jeruk, duku, melon, salak dengan benar dan jelas.
c. Siswa dibimbing guru mengucapkan nama gambar nanas, apel, pisang,
jeruk, duku, melon, salak.
d. Siswa diberi gambar nanas, apel, pisang, jeruk, duku, melon, salak yang
belum ada namanya.
e. Guru memberi contoh menuliskan nama gambar kemudian siswa diminta
menulis nama gambar nanas, apel, pisang, jeruk, duku, melon, salak di
kertas yang ada gambarnya masing-masing.
f. Guru membimbing siswa mengucapkan nama gambar nanas, apel, pisang,
jeruk, duku, melon, salak yang sudah ditulis dengan tepat
3. Kegiatan akhir
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a. Siswa mengucapkan nama gambar nanas, apel, pisang, jeruk, duku, melon,
salak yang sudah disampaikan guru.
b. Guru melaksanakan evaluasi.
G. Sumber Belajar dan alat
Sumber belajar : Pengalaman siswa
Alat : Gambar nanas, apel, pisang, jeruk, duku, melon, salak
H. Penilaian
Teknik tes :
Lisan : anak mengucapkan nama apel, salak, pisang, melon, jeruk














Sekolah : SLB-B YPPALB Kota Magelang
Mata Pelajaran : BKPBI
Kelas/Semester : II SDLB
Alokasi Waktu : 2 x 30 menit
A. Standar Kompetensi
Mengidentifikasikan bunyi di sekitar yang pernah dideskripsikan dengan
menggunakan ABM sebatas sisa pendengaran anak
B. Kompetensi dasar
Mengenal ciri bunyi-bunyi tertentu yang diperdengarkan langsung secara
terprogram
C. Indikator
Siswa mampu mengucapkan nama gambar hewan dengan pengucapan yang
tepat
D. Materi Pokok





a. Mengondisikan siswa untuk siap belajar dengan berdoa dan salam
pembuka.
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b. Siswa dibimbing guru melakukan percakapan mengenai hari, tanggal,
bulan, dan tahun.
c. Melakukan pre tes untuk mengetahui kemampuan awal kemampuan
artikulasi siswa menggunakan media gambar dengan cara latihan
mengucapkan kata/nama gambar hewan dengan tepat.
d. Dengan bimbingan guru siswa mempersiapkan media yang akan
digunakan dalam pembelajaran.
2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan nama gambar ayam, cicak, kuda, semut, sapi, bebek,
kambing, ikan.
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi gambar dengan
memberikan contoh cara mengucapka nama gambar ayam, cicak, kuda,
semut, sapi, bebek, kambing, ikan dengan tepat.
c. Siswa dibimbing guru mengucapkan nama gambar ayam, cicak, kuda,
semut, sapi, bebek, kambing, ikan.
d. Siswa diberi gambar ayam, cicak, kuda, semut, sapi, bebek, kambing, ikan
yang belum ada namanya.
e. Guru memberi contoh menuliskan nama gambar kemudian siswa diminta
menulis nama gambar ayam, cicak, kuda, semut, sapi, bebek, kambing,
ikan di kertas yang ada gambarnya masing-masing.
f. Guru membimbing siswa mengucapkan nama gambar ayam, cicak, kuda,
semut, sapi, bebek, kambing, ikan yang sudah ditulis dengan tepat.
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3. Kegiatan akhir
a. Siswa mengucapkan nama gambar ayam, cicak, kuda, semut, sapi, bebek,
kambing, ikan yang sudah disampaikan guru.
b. Guru melaksanakan evaluasi
G. Sumber Belajar dan alat
Sumber belajar : Pengalaman siswa
Alat : Gambar ayam, cicak, kuda, semut, sapi, bebek, kambing, ikan
H. Penilaian
Teknik tes
Lisan : anak mengucapkan nama gambar sapi, kambing, bebek, ayam,
ikan












Lampiran 10. Lembar Penilaian Kemampuan Pengucapan Kata (Pre test)
Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Pre test)
Nama : EP
Kelas : Dasar II



































































Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Pre test)
Nama : AK
Kelas : Dasar II



































































Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Pre test)
Nama : JH
Kelas : Dasar II



































































Lampiran 11. Lembar Penilaian Kemampuan Pengucapan Kata (Post test I)
Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Post test I)
Nama : EP
Kelas : Dasar II

























1. bu u (dengan bantuan)
2. kusi (dengan bantuan
terus)
3. pencil (dengan bantuan)
4. pidol












2. sala (dengan bantuan)
3. pisan
4. mlon (dengan bantuan)























Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Post test I)
Nama : AK
Kelas : Dasar II




































































Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Post test I)
Nama : JH
Kelas : Dasar II










3. ja i (dengan bantuan)
4. epala (dengan bantuan
terus)














2. kulsi (dengan bantuan)
3. pensil











































Lampiran 12. Lembar Penilaian Kemampuan Pengucapan Kata (Post test II)
Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Post test II)
Nama : EP
Kelas : Dasar II



































































Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Post test II)
Nama : AK
Kelas : Dasar II



































































Lembar Penilaian Keamampuan Pengucapan Kata
(Soal Post test II)
Nama : JH
Kelas : Dasar II



































































Lampiran 13. Surat Keterangan Uji Ahli
SURAT KETERANGAN UJI AHLI
Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh instrumen tes yang digunakan
dalam penelitian ini yang mencakup soal pre test, soal post test siklus I, soal post
test siklus II, yang berbentuk gambar beserta telah melalui uji validitas dan dapat
digunakan untuk penelitian ini. Semoga keterangan ini bermanfaat dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Magelang,    Juli 2011
Supriadi, S.Pd
NIP. 19710124 200801 1 004
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Lampiran 14. Surat Ijin Penelitian
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